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◆
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
い
｡
国
際
化
は
'
公
的
部
門
か
ら
民
間
部
門
へ
､
大
企
業
か
ら
中
小
企
業
へ
､
都
市
か
ら
地
方
へ
'
そ
し
て
'
組
織
レ
ベ
ル
か
ら
個
人
レ
ベ
ル
へ
と
拡
か
っ
て
い
る
O
政
府
も
企
業
も
個
人
も
､
そ
れ
ぞ
れ
に
国
際
化
へ
の
対
応
を
模
索
し
'
実
践
す
る
時
代
的
状
況
の
中
で
､
迫
-
乗
る
21
世
紀
を
増
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
◆
さ
て
'
い
ま
再
､ひ
地
方
の
時
代
と
い
う
0
そ
れ
は
単
に
､
中
央
に
集
中
し
た
行
政
権
限
や
経
済
情
報
を
地
方
に
再
配
分
す
る
こ
と
で
は
な
い
｡
地
方
か
真
に
政
治
の
自
治
を
確
立
L
t
経
済
の
自
立
を
は
か
り
'
同
時
に
'
精
根
の
発
信
を
行
う
新
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
求
め
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
O
そ
の
よ
う
な
新
地
方
の
時
代
に
あ
っ
て
､
絶
え
ず
地
域
を
超
え
､
国
を
超
え
て
情
報
を
発
信
し
続
け
て
い
る
地
方
中
堅
企
業
の
経
営
者
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
哲
学
や
経
営
戦
略
を
語
っ
て
頂
い
た
｡
そ
の
対
談
と
座
談
会
の
掲
載
が
'
本
号
編
集
の
革
l
の
特
徴
で
あ
る
o
◆
本
号
で
は
､
ア
メ
リ
カ
の
カ
ネ
フ
ス
キ
ー
と
ハ
ウ
セ
ル
の
両
研
究
員
よ
り
英
文
に
よ
る
玉
塙
を
寄
せ
て
頂
い
た
｡
論
文
は
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
､
内
容
の
解
説
を
海
老
清
栄
-
教
授
に
お
願
い
し
た
｡
両
研
究
員
と
海
老
津
教
授
は
､
国
を
超
え
て
日
常
的
に
研
究
交
流
を
深
め
ら
れ
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
､
今
回
の
本
誌
へ
の
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
o
ま
た
､
当
研
究
所
客
員
研
究
員
の
堀
貞
i
郎
氏
の
特
別
講
演
に
つ
い
て
､
録
音
テ
ー
プ
を
も
と
に
講
演
内
容
の
婁
約
を
掲
載
し
た
｡
内
容
の
大
幅
な
カ
ッ
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
要
約
掲
載
を
ご
了
解
さ
れ
た
堀
氏
に
お
礼
申
-
上
げ
る
o
さ
ら
に
､
経
営
学
部
で
非
常
勤
講
師
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
山
内
清
史
と
中
辻
寓
治
の
両
氏
よ
り
研
究
論
文
の
ご
寄
稿
を
頂
い
た
｡
◆
理
論
と
実
践
の
相
互
作
用
的
関
係
に
よ
っ
て
国
際
経
営
の
体
系
化
が
は
か
ら
れ
､
発
展
し
て
い
-
も
の
と
考
え
る
｡
本
誌
か
､
国
際
経
営
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
橋
渡
し
を
行
う
情
紙
媒
体
と
し
て
些
か
な
-
と
も
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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◆本
誌
こ
希
望
の
考
は
､
送
料
実
費
と
し
て
切
子
二
七
〇
円
を
添
え
て
､
右
記
の
国
際
経
営
研
究
所
の
編
集
委
員
乾
お
申
し
込
ふ
-
た
さ
い
O
在
庫
切
れ
の
節
は
こ
容
赦
-
た
さ
い
｡
◆
本
誌
掲
載
記
事
･
論
文
の
t
部
ま
た
は
全
部
の
転
載
は
､
事
前
に
筆
者
ま
た
は
国
際
経
営
研
究
所
か
ら
直
接
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
｡
